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Kotajogja.com  adalah perusahaan media online dibawah naungan PT. 
Quantum Creative Indonesia  yang terletak di Cokro Square Jl. HOS 
Cokroaminoto no.124, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor-faktor apa saja yang menentukan pengiklan untuk memasang iklan di 
perusahaan media tersebut. Fokus pada penelitian ini adalah meneliti beberapa 
klien kotajogja.com pada konten kuliner dan hotel karena iklan pada 
kotajogja.com paling banyak deal dengan klien pada konten tersebut. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif 
dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara dilakukan pada 
karyawan kotajogja.com selaku marketing, creative content, dan administrator. 
Pada pihak pengiklan tentunya dilakukan wawancara, 3 informan dari pihak 
pengiklan kuliner dan 3 informan dari pihak pengiklan hotel. Teknik analisis data 
kualitatif yang digunakan adalah triangulasi data sumber yang menggabungkan 
hasil wawancara sumber yang satu dengan yang lainnya. Penelitian ini mengulas 
faktor-faktor yang menentukan pengiklan untuk memasang iklan di website 
kotajogja.com sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan.  
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diperoleh 
kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menentukan pengiklan dalam memasang 
iklan pada website ini adalah penawaran iklannya yang menarik, harga yang 
kompetitif, kemudahan akses berinternet saat ini, kemampuan karyawan 
kotajogja.com, isi website yang berbobot, keyword domain dari kotajogja.com, 
pelayanan karyawan, dan viewer atau pengunjung website. Faktor-faktor yang 
telah disebutkan itu merupakan faktor yang paling sering diingat oleh para 
informan dan yang sering disebutkan oleh informan. 
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